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A Internet milions
d'imatges naveguen
d'un lloc a un altre
amb total impunitat.
En aquest context, els
drets d'autor es
mouen en un terreny
pantanos,
extremadament
complicat. Els
fotògrafs professionals
recomanen molta
prudència abans de
pujar una imatge a la
Xarxa, on les lleis
tenen problemes per
fer-se respectar. A més,
la proliferació de
fotografies que poden
trobar-s'hi, així com la
facilitat a l'hora de
manipular-les han
provocat un
abaratiment del preu
de la cessió de les
mateixes.
Drets digitals,
drets
intangibles
I Mar Calpena
Des de l'arribada a les nostres vides
d'Internet, cap a mitjans dels noranta,
les proporcions borgesianes de la
Xarxa ens han submergit en un verita¬
ble oceà d'imatges i d'informació. El
problema és que en aquest oceà els
drets d'autor solen ser els primers a
naufragar. La fotografia digital i l'aba¬
ratiment de la banda ampla no han fet
més que intensificar aquesta tendència.
Un sol clic i una fotografia -igual que
també passa amb textos o obres musi¬
cals- pot perdre's per sempre més pels
viaranys de la difusió massiva.
El problema de com protegir els drets
fotogràfics no és nou. Ja des de l'inici
de la legislació sobre drets d'autor a Es¬
panya -estem parlant de l'any 1911- es
fa menció expressa de la fotografia. La
llei actual, que data de 1996, protegeix
les creacions "originals literàries, artís¬
tiques o científiques expressades per
qualsevol mitjà o suport, tangible o in¬
tangible, actualment conegut o que s'in¬
venti en el futur...". Entre les creacions
que la llei esmenta, s'hi inclouen "les
obres fotogràfiques i les expressades
per procediments anàlegs a la fotogra¬
fia". I és aquí on topem amb el primer
entrebanc.
No és el mateix una fotografia que una
"obra fotogràfica". Aquesta distinció,
que al primer cop d'ull pot semblar in¬
transcendent i fins i tot estúpida, és cab¬
dal a l'hora de defensar els drets de
cada autor. El Tribunal Suprem ha es¬
tablert en diferents sentències que no
és el mateix una obra fotogràfica, en¬
tesa com a creació individualitzada que
neix de la visió artística d'una persona,
que la mera reproducció a través de la
realitat d'una fotografia.
"Aquí és on tot es complica", afirma
l'advocada Carmenchu Buganza, espe¬
cialista en drets d'autor en l'entorn di¬
gital, "perquè entrem en un terreny
molt subjectiu". L'advocada ho exem¬
plifica en una sentència del 2005, sobre
un grup de professionals, les fotografies
dels quals es van reproduir sense auto¬
rització en uns llibres de text. En el cas
es va haver de recórrer al criteri de pè-
rits que van haver d'avaluar si en cada
una de les fotografies hi havia intervin¬
gut la creativitat de l'autor o només el
coneixement de la tècnica fotogràfica. I
com que es va estimar que en la majo¬
ria dels casos d'aquest plet es tractava
de fotografies i no d'obres fotogràfi¬
ques, la indemnització va ser només pel
preu estàndard del cost de les fotogra¬
fies, sense cap compensació per danys
morals ni s'obligués l'editor a acreditar
les imatges.
Buganza assenyala que aquest és un
dels motius pels quals en l'entrellat dels
drets digitals, el paper de les entitats de
gestió -que en el cas d'obres fotogràfi¬
ques correspondria a la VEGAP- és
poc útil. A més, mentre que la difusió a
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través d'Internet és universal, aquestes
entitats limiten el camp d'acció al terri¬
tori nacional, malgrat que hagin de
tenir subscrits acords de reciprocitat
amb entitats similars d'altres països.
Lluís Salom, secretari de la UPIFC
(Unió de Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya) coincideix
amb Buganza: "Internet és una selva, hi
ha una gran part d'utilització que no es
detecta o que és molt difícil de denun¬
ciar. Es fa més complicat reclamar per¬
què has d'anar al notari per tal que
aixequi acta que en un lloc determinat
hi havia una pàgina determinada en un
moment determinat. A més a més, els
possibles demandats acostumen a ser
insolvents i com que els preus de tarifes
d'utilització per Internet tampoc no són
alts, al final, s'acaba per no reclamar."
No devien pensar el mateix els fotò¬
grafs de La Vanguardia que van de¬
mandar l'empresa per utilitzar les
imatges de l'edició en paper per la ver¬
sió digital durant els anys 2001 i 2002.
"No ho vam fer per ser abanderats de
res. Simplement, la negociació amb
En L'oceà d'Internet,
els drets d'autor
solen ser els primers
a naufragar
l'empresa respecte al pagament per l'ús
a l'edició digital estava encallada. En la
demanda inicial, hi havia fotògrafs en
situacions laborals molt diferents. Al¬
guns estàvem contractats en plantilla i
altres eren freelance. Però el punt en
comú era que s'estava fent servir la nos¬
tra feina per a un ús que no estava pre¬
vist de bon principi, i que per a més inri,
estava gestionat per una empresa que
no era aquella amb la qual havíem sig¬
nat contracte, tot i pertànyer al mateix
grup", explica David Airob, redactor en
cap de Fotografia del diari i un dels fo¬
tògrafs que va demandar.
El procés, que va durar un parell
d'anys entre sentències i apel·lacions,
va desembocar en un acord entre les
dues parts. Si bé va tenir l'efecte se¬
cundari, i potser més important, de con¬
tribuir a establir unes noves regles del 2
O
joc entre l'empresa i els fotògrafs. Ara
ad
mateix, tots els contractes ja preveuen ™
la cessió dels drets digitals i la com- £
ui
pensen. Airob destaca també que. de <
resultes del que va passar, s'han plan- ^
tejat nous pactes en l'ús de les fotogra- ^
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fies. Per exemple, els contractes ara in¬
corporen la possibilitat que les imatges
puguin fer-se servir en altres publica¬
cions del mateix grup i que això rebi
compensació, "amb la qual cosa es fa
un ús més racional d'allò que ja s'ha
produït i s'ajuda a donar-li més exposi¬
ció. No cal disparar vint-i-cinc imatges
similars quan ja tenim la fotografia a
l'arxiu, actuarem com a agència cap a
nosaltres mateixos". Aquesta idea,
però, també té limitacions.
MESURES DE SEGURETAT
Segons assenyala Alfonso Gutiérrez, di¬
rector general de l'Agència AGE Fo-
tostock, "el canvi més notable en els
contractes d'agències es basa en l'exi¬
gència que el fotògraf especifiqui si ell
mateix té, al seu torn, un contracte de
cessió de drets d'imatge amb les perso¬
nes les fotografies de les quals vol co¬
mercialitzar". Gutiérrez explica que
mentre que aquest contracte no és ne¬
cessari per a imatges de caràcter noti-
ciós, si aquestes imatges tornen a fer-se
servir més endavant per tal d'il·lustrar
un altre tema, encara que només hi es¬
tigui relacionat, cal tenir indefectible-
La distinció entre fotografia
i obra fotogràfica
és cabdal a l'hora de defensar
els drets de cada autor
ment aquesta cessió de drets o es pot
incórrer en responsabilitats legals.
Tot i així, els entrevistats per a aquest
reportatge coincideixen en l'opinió que
el problema no rau tant en la cobertura
legal que les fotografies tenen a la
Xarxa com la pròpia impossibilitat de
detectar-hi usos fraudulents. Lluís
Salom fa unes mínimes recomanacions
de seguretat: "Les imatges que pugem a
la Xarxa haurien de tenir marca a l'ai¬
gua, i estar a baixa resolució. També
està bé ampliar-les una mica per tal de
poder demostrar que en tenim l'origi¬
nal." Però Airob és força pessimista:
"Si no vols que et pirategin, no
ho pengis a la Xarxa. Ja pots
pujar les imatges ben petites i a
poca resolució o plantificar-hi
una marca a l'aigua. Amb una
captura de pantalla i quatre re¬
tocs s'acaba el problema. El que ha de
canviar és la percepció que tot allò que
circula per Internet és gratuït. Em
trobo de vegades amb becaris que quan
estan fent recerca d'imatges per il·lus¬
trar algun tema, se'm presenten amb les
que han trobat a Google. No conceben
66
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que una imatge en format digital se¬
gueix tenint un autor, i que la qualitat, a
més, tampoc no és la mateixa. És un
problema purament de percepció, per¬
què han crescut en la sobreabundància
d'informació de l'era digital."
Gutiérrez explica que aquesta percep¬
ció té conseqüències que van més enllà
de l'àmbit purament legal. "La fotogra¬
fia digital ha popularitzat la presa d'i¬
matges i qualsevol persona pot fer una
fotografia que, sense més complica¬
cions, pot publicar a Internet. Atès que
és tot tan senzill, per què les imatges
han de ser cares si són tan fàcils de fer?
I. és clar, l'abaratiment del producte
(imatges) fa que la fotografia comercial
estigui patint un abaratiment notable.
Tot i així, els drets d'autor no s'han al¬
terat essencialment", assegura.
En aquesta tessitura, hi ha qui ha in¬
tentat maneres de tallar amb la pirate¬
ria per la via tecnològica. En general, la
marca d'aigua o la baixa resolució solen
actuar com a retardador (deterrent)
dels mals usos, però naturalment també
minven la visualització de la imatge. El
Frauenhofer SIT, un institut alemany
dedicat a la seguretat en la informació
En l'entrellat dels drets
digitals, el paper de
les entitats de gestió
és poc útil
en les noves tecnologies, ha creat un sis¬
tema informàtic que presenta una
doble salvaguarda en el cas de les foto¬
grafies digitals: se'ls incrusta una fili¬
grana invisible -però molt difícil de
retirar sense malmetre la imatge en
qüestió- que permet al seu torn afegir
la imatge original a un banc de dades
anomenat Copyrightinfo -de moment,
el web només és disponible en ale¬
many- que permet rastrejar els tombs
que fa la nostra fotografia per la Xarxa,
de manera que qualsevol ús fraudulent
és detectat amb immediatesa.
El servei, d'altra banda, també inclou
comprovar la disponibilitat dels drets
de fotografies que trobem penjades i de
les que no en tinguem clar quin és el
seu estatus.
De vegades, per això, tant hi fan les
marques a l'aigua o altres identifica¬
cions, quan els controls són laxos. I això
no afecta només els professionals de la
fotografia sinó a tot aquell que genera
continguts a la Xarxa. L'apropiació de
fotografies i textos pot arribar a ser par¬
ticularment sagnant sobretot en el cas
d'aquells que no desenvolupen l'activi-
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tat professionalment, com és el cas de
molts blocaires. Un exemple d'un d'a¬
quests abusos, que va gaudir de certa
notorietat a principi d'estiu, va ser el
cas del bloc Dolors. Es tracta d'un bloc
de cuina on l'autora, Dolors Mateu, hi
penja les receptes. Mateu explica que
sempre ha signat les fotos com a me¬
sura de prevenció, i que pensava que
això hauria de ser protecció suficient
contra els possibles pirates. "Fins que
Els drets
dels fotografiats
Quan parlem d'imatge digital, so¬
vint ho fem des del punt de vista
de la persona que és darrere l'ob¬
turador, ara bé, també és impor¬
tant recordar que la difusió per
Internet de les imatges ha canviat
alhora el terreny de joc quant als
drets d'aquells que hi apareixen.
Cal ser especialment curós amb
qualsevol imatge distribuïda amb
llicència Creative Commons -que
no conculquen el copyright, però
que sí que cedeixen determinats
drets als usuaris- perquè ens hi
podem trobar sorpreses desagra¬
dables. A la Xarxa, és famós el cas
de l'australiana Alison Chang.
Aquesta noia de quinze anys va
ser fotografiada en uns campa¬
ments d'estiu. L'autor de la foto la
va penjar a la Xarxa amb una lli¬
cència que en permetia l'ús lliure,
encara que probablement no pre¬
veia el que va fer l'operador de te¬
lefonia Virgin Mobile: agafar-la i
enganxar-li un eslògan que convi¬
dava els seus clients a "desfer-se
de l'amiga per correu". Chang i el
noi que li havia fet la foto han de¬
mandat la companyia per danys
morals. El plet continua, a dia
d'avui, sense resoldre's.
un dia", comenta, "una lectora em va
enviar un correu felicitant-me per
haver guanyat el concurs de tapes que
convocava Carrefour. Jo em vaig que¬
dar de pedra, perquè ni tan sols m'hi
havia presentat. Entro a la plana i em
trobo la meva recepta, tal com jo l'ha¬
via feta, i el més greu de tot: la foto amb
El problema no és La cobertura
legal de les fotografies a
la Xarxa, sinó La impossibilitat
de detectar-hi usos fraudulents
la meva signatura!".
Les bases del concurs estipulaven que
els concursants cedien els drets sobre la
foto a l'empresa, mentre que l'eximien
davant qualsevol ús fraudulent. "El que
trobo molt fort" -afirma Mateu- "és
que portessin el meu nom i ningú no se
sorprengués que la recepta anés sig-
"El que ha de canviar és
la percepció que tot allò que
circula per Internet és gratuït'
(David Airob)
nada per una altra persona." El més
greu va arribar, però, quan va escriure
als administradors de la plana perquè
retiressin la fotografia. "Van passar els
dies i la foto seguia allà. I ningú no em
contestava". A través de Facebook es
va organitzar una crida per denunciar
el cas en el perfil de la marca. Durant
A Alemanya, un sistema
informàtic presenta una doble
salvaguarda en el cas
de Les fotografies digitals
una setmana, el mur de l'hipermercat
es va omplir de missatges dels inter¬
nautes que demanaven la retirada de la
recepta plagiada. La resposta es va fer
esperar i no va ser particularment ele¬
gant: al cap de set o vuit dies la foto i el
text van desaparèixer de la pàgina del
concurs i l'empresa no va demanar
perdó en cap cas.
El cas d'aquest bloc no és l'únic. Poc
abans d'entregar aquest reportatge, es
va produir el cas contrari. El diari T feia
servir en l'edició digital una foto ex¬
treta del bloc Webos Fritos sense atri¬
buir ni pagar. El "galliner digital" es va
revolucionar i un dia després, l'e¬
ditorial s'havia disculpat via cor¬
reu electrònic i n'havia retirat la
imatge. El creixement del màr-
queting 2.0 s'ha produït d'una
manera poc organitzada i sovint
les empreses confien la presència a In¬
ternet a persones, no ja sense formació
periodística sinó també com a profes¬
sionals de les relacions públiques, de
qui se'ls suposa un mínim coneixement
de la deontologia. El paper de commu¬
nity manager i la gestió dels mitjans di¬
gitals recau amb freqüència en mans de
becaris o personal del camp de
la informàtica, que percep sous
més baixos. En realitat, moltes
de les dificultats i conflictes que
genera el mal ús d'imatges a In¬
ternet poden emmarcar-se en
una crisi professional més àmplia.
Alfonso Gutiérrez afirma "l'abarati¬
ment del preu de la cessió de les imat¬
ges és el problema més seriós, i això no
deixa de ser paradoxal, ja que són els
fotògrafs els que accepten que les fotos
es venguin a preus baixos, cosa que ge¬
nera una espiral descendent que con¬
dueix al fet que puguin trobar-se
fotos gratis o a preu tan baix
com catorze cèntims d'euro. I.
atès que l'oferta és tan gran,
qualsevol pot triar per preu, tot i
que ningú no garanteix allò que
adquireix". Airob afegeix que "anem
cap a nous models multimédia, amb
mitjans amb presència en diverses pla¬
taformes. Això s'hauria de reflectir en
el que es paga als fotògrafs i en la gestió
de les imatges que generen. Per desgrà¬
cia, encara en som lluny". M
